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PRESIDENCIA DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
Pie
Ma
Con arreglo al artículo cincuenta y cinco del Reglamento provisional de las mismas, se convoca al
río de las Cortes para la sesión, que se celebrará el próximo día quince, a 'las once de la mañana.
Lo que a los efectos oportunos, y para conocimiento de los sefiores Procuradores, se publica en
drid, a cinco de julio de mil novecientos cincuenta y dos.
(Del- B. O. dci Estado núm. 188, pág. 3.086.)•
•
El Presidente de las Cortes,





Curso de capacitación.—Orden Ministerial.—En
virtud de lo dispuesto en la Orden Ministerial de
26 de abril último (D. O. núm. 96), se nombra
Oficiales-Alumnos del curso de capacitación para el
ascenso a jefes que tendrá lugar en la Escuela de
Aplicación de Infantetía de Marina, comenzando
el día 10 'de enero próximo, a los siguientes Capi











Manuel de la Rocha Mille.








Mariuel García de Lomas y de
adrid. 3 de julio de 1952.
Excrnos. Sres.
Sres • • •
la Herranz.
MORENO
Distintivo de Profesorado. Orden Ministerial.
Como comprendido en el punto segundo de la Or
den Ministerial de 26 de diciembre de 1944 -(DIARio
OFICIAL número 300), se le concede el Distintivo
de Profesorado que en el mismo se expresa al Ca
pitán de Infantería de Marina D. Rafael Blanco
Moreno.
adrid, 3 de julio de 1952.
Excrnos. Sres . . .
Sres. • • •
e
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores. — Orden Ministerial.—
Se nombra Ayudante Instructor de la Escuela de
Suboficiales al Escribiente primero D. César Alba
sanz Pascual, a partir del día 24 de junio último
y en relevo del Condestable Mayor D. Manuel Ber
nal Macías.






Bajas.—Orden Ministerial.—A petición propia, y
vistos los certificados médicos sobre su estado de
salud que le impiden verificar los cursos de la Mi
licia Naval Universitaria, causa baja en la misma
el Cabo primero D. Alvaro de Alvear Zambrano,
que deberá completar con dicho empleo el_ mismo
tiempo de servicio efectivo en filas que hayan cum
plido los de su reemplazo







Destinos.—Orden iNlinisterial.— Se dispone que
el Capitán de Corbeta (T) don Luis Antonio Co
rral Salvador pase destinado al Estado Mayor de
la Base Naval de Baleares, debiendo cesar como
Profesor de la Escuela de Armas Submarinas, una
vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.'
Madrid, 7 de julio de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal y Contralmirante jefe de Instruc
ción,
co;
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Destinos.—Orden, Ministerial.—Se nombra Profe
sor de la Escuela de Armas Submarinas al Capitán
de Corbeta (T) don Carlos de Corral y de Olivar,
debiendo cesar como Profesor de Análisis Matemá
tico en la Escuela Naval Militar a la terminación del
presente curso.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos. -
Madrid, 7 de julio de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Base Naval de Baleares, Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de Instrucción.
Se dispone los cambios de destino del perso
nal del - Cuerpo de Sanidad de la Armada que a
continuación se reseña :
Capitán de 'Sanidad D. Manuel Gómez Ropero.
Se le confirma en su actual destino del Hospital de
Marina de San Fernando, quedando asimismo asig
nado a la Comandancia de Marina ,de Cádiz.
Teniente de Sanidad D. Franciscó Gavilla Villa
nueva.—Cesa en el Hospital de Marina del Depar
tamento Marítimo de Cartagena y pasa destinado'
al de Cádiz.—Forzoso sólo a efectos administrati
vos.
Teniente de Sanidad D. Joaquín Piñeiro Pérez.
Cesa en el Hospital de Marina del Departamento
Marítimo de Cartagena y pasa destinado al de El
Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Madrid, 5 de julio de 1952.
MORENO
Fxcmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Inspector General del Cuerpo de
Sanidad de la Armada y Generales Jefes Supe
rior de Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. . . •
o
Marinería y Tropa.
Continuación en el servicio.—Orden Ministerial.
Se concede la continuación en el servicio, en los
reenganches que se expresan, con arreglo a lo dis
puesto en la norma 19 de las dictadas por Orden
Ministerial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núme
ro 189), al siguiente personal de Marinería y Fo
goneros :
Cabo primero Radiotelegrafista.
Ramón Muñoz Arroyo.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1952, fecha en la que cumple los ocho arios de
servicios efectivos.
Cabos primeros Mecánicos.
José Rodríguez López.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1.° de julio de 1952,
fecha en la que cumplió los ocho arios de servicios
efectivos.
Manuel Pena Rodríguez.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1952, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servicios efectivós.
Cabo primer'o Fogonero.
Manuel Miramontes Cernadas.—En cuarto reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 6 de junio
de 1952, fecha en la que cumplió los dieciséis arios
de servicios efectivos.
Cabos segundos Electricistas.
José Otero Pena. En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1.° de julio de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos, contados a partir del día en que efectuó
su presentación en la Armada, por haberle corres
pondido ingresar por su turno.
Eloy Muñoz Luque.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a. partir del día 4 de julio de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
3.osé Sánchez Ouereda.—En primer reenganche,
P' cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1952,
fecha en la que cumple los cuatro arios de servicios
efectivos.
Cdbo habilitadp Artillero.
Ramón Olivares Cervantes.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día, 4 de julio
de 1952, fecha en la que ,cumple lo's cuatro años de
servicios efectivos.
Cabos habilitados Electricistas.
Emilio Ponlo Fontenla.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1952,
fecha en la que cumple los cuatro años de servicios
efectivos.
Juan Martín Santana.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1952,
fecha en la que cumple los cuatro años de servicios
efectivos.
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Cabo habilitado Sanitario.
José Millán Vázquez.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1.° de julio de 1952,fecha en la que cumplió los cuatro arios de serviciosefectivos.
Marinero Especialista Electricista
Arturo Pazos Montero.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1952,
fecha en la que cumple los cuatro- años de servicios
efectivos.
Marinero- Especialista Radiotelegrafista.
Amando Montebello López.—En primer reenganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1952, fecha en la que cumple los cuatro años de
servicios efectivos.
Marinero Especialista Mecánico.
Antonio Fraga González.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos. •
Marinero de Oficio Camarero.
Eduardo del Reguero Bayón.—En primer reeth.
gambe, por cuatro arios, a partir del , día 4 de julio
de 1952, fecha en la que cumple los cuatro arios de
servicios efectivos.
Ma-rinero de Oficio Panadero.
Prudencio Pascual de Bustos.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1952, fecha en la que cumple los cuatro arios de
servicios efectivos.
Marinero de Oficio,' provisional, Cocinero.
José Martín Montero.—En enganche voluntario
por dos años, tres meses y un día, a partir del día
31 de marzo de 1952, por ser el tiempo que en_di
cha le faltaba para completar los, cuatro arios de
servicio.
Madrid, 5 de julio de 1952.
Excmos. Sres. . . .
Sres.
MORENO
Continuación en el servicio.—Orden Ministerial.
Se concede la continuación en el servicio, en los
reenganches que se expresan, con arreglo a lo dis
puesto en la norma 19 de las dictadas por Orden
Ministerial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núme
ro 189, al *siguiente personal de Marinería y Fo
goneros:
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Cabo primero de Maniobra.
Gabriel Gómez Garabante.—En sexto reenganche,
por cuatro arios, a partir dél día 10 de febrero
de 1952.
Cabo primero Torpedista.
JuanRodríguez Cervantes.—En segundo reen
ganche, p*or cuatro arios, a partir del día 1.° de abril
de 1952.
Cabos primeros Mecánicos.
Felipe, Martín López.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1952.
Pedro j. Muñoz García—En segundo reengan
I che, por cuatro arios, a partir del día 1.° de abril
de 1952.
José Gómez Guerra.—En segundo ree-nganch,e'l
por cuatro arios, a partir del día 1.° de julio de 1952.
1 José
I. Gil Strauch.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio dé 1952.
Orencio Cerezuela García.—En segundo reengan
che," por cuatro arios, a partir . del día 2 de abril
de 1952.
José Leiro García.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 3 de abril de 1952.
Plácido Carro Rodríguez.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a .partir del cha 4 de julio
de 1952.
Manuel Cortizas Castiñeira.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1952. -
Cabo primero Radiotelegrafista.
Manuel Crespo Franco.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 8 de mayo de 1949.
Cabos primeros Sanitarios.
Blas López Villamarín.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1952,
fecha en la que cumplió los ocho arios de servicios
efectivos.
Miguel García Iglesias. En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1.° de marzo
de 1952.
Cabos primeros Fogoneros.
Francisco Guzmán Palma.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 15 de enero de 1949.
Baltasar Rodríguez Rey.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 15 de mayo de 1952.
Angel Varela Bouza.—En cuarto reenganche, por
.,cuatro arios, a partir del día 15 de junio de 1952.
Cabos segundos Mecánicos.
José Esteban Martínez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1.° de julio de 1952.
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Juan Cazorla Hernández.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1.° de julio de 1952.
j'osé Roca Martínez.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1952.
Cabo segundo Electricista.
José Morillo Hidalgo. En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 15 de julio de 1951.
Cabo segundo Sanitario.
Manuel Pérez Pérez. En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1.° de julio de 1952.
Cabos segundos Fogoneros.
Francisco Casteleiro Merlán.—En séptimo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 31 de mayo
(te 1952.
José Capote Iglesias.— En séptimo reenganche,
por dos años, dos meses y veintiún días, contados a
partir del día 16 de febrero de 1952, por ser el
tiempo que en dicha fecha le faltaba para pasar a la
situación de "retirado".
Manuel Orcero Martínez.—En séptiMo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 31 de mayo
de 1952.
Manuel Méndez Jiménez.—En quinto reengan-y
che, por cuatro arios, a partir del día 24 de abril
de 1952.
Domingo Ferreiro Calvo.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de junio de 1952.
Ricardo Fojo López.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 5 de junio de 19.52.
Alvaro Grandal Martínez.—En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 5 de junio
de 1952.
Ricardo Mourente Lamigueiro.—Eil cuarto re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 5 de ju
nio de 1952.
Cabos habilitados de Maniobra,
Ildefonso Pérez González.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de abril de
1952, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos, contados a partir del día en que
efectuó su presentación en la Armada, por haberle
correspondido ingresar por su turno.
Mario Feijóo Seijas.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1952.
Cabo habilitado Mecánico.
José Guerrero Cerdido.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del_día 4 de julio de 1952.
Cabo habilitado Radiotelegrafista.
■
Cayetano Alvarez Capilla.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1952.
David Martínez López.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1952.
Marinero Especialista Artillero.
Eugenio C. Abréu Martínez.—En enganche vo
luntario, por,once meses, a partir del día 4 de julio
de 1952, por ser el tiempo que en dicha fecha le
faltará para completar los dos años necesarios pa
ra poder solicitar invalidación de una nota desfavo
rable que figura en su documentación.
Mar.incro Especialista Torpedista.
Manuel Alvarez Ramos.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1.° de julio de 1952.
Marineros Especialistas Mecánicos.
Manuel Sueiras Gómez.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1952.
Constabtino Rodríguez Rico.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de ju
lio de '1952.
Marinero Especialista Electricista.
Pedro Guillén Gutierrez.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1952.
Marinero Especialista Radiotelegrafista.
Manuel Díaz Rodríguez.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1952.
Fogonero.
José Martínez Ordóñez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1.° che julio de 1952.





Período de maniobras. -- Orden Ministerial.
Fijadas pot la Orden Ministerial de 26 de mayo
del presente año (D. 0. núm. 122) las fechas en
que se efectuarán las prácticas de embarco de los
Oficiales de la Reserva Naval que determina el ar
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 13.
tículo 44 del vigente Reglamento, se dispone que
los Alféreces de Navío de la Reserva Naval D. José
María Díaz Martínez y D. Benito Gómez Cid de
berán ser pasaportados a las órdenes del excelen
tísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, debiendo encontrarse en dicho
Departamento el día 1.° de agosto y 1.° de octu
bre,"respectivamente, y los Alféreces de Navío de
dicha Reserva D. Manuel Verdugo Font, D. Igna
cio 'Esquirol Blajot y D. Enrique Fernández Cha
cón serán pasaportados a las órdenes del excelentí
simo señor Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, debiendo encontrarse en Oicho
Departamento el día 1.° de agosto.
Estos Oficiales permanecerán embarcados duran
te cuarenta y cinco días en log buques de mayor
movilidad de la Flota o Grupos de Escolta. en las
condiciones que determina el artículo 46 del citado
Reglamento, al cabo de los cuales quedarán en si
tuación de "desmovilizados" debiendo ser pasapor
tados a su punto de origen.
Madrid, 5 de julio de 1952.





Cruz del Mérito Navas. —Orden Ministerial.—
En consideración a las circunstancias que concurren
en el Capitán de Fragata de la Armada brasileña
D. Silvio •Nlonteiro. Moutinho, Segundo Comandan
te del buque-escuela Almirante Saldanlia, vengo en
concederle la Cruz, del Mérito Naval de segunda
clase con distintivo blanco.
Madrid. 1.° de julio de 1952.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. Acordada por la Superioridad la
inmediata constitución de la Comisión Interministe
rial creada por Orden de 29 de marzo de 1946, que
a la sazón no llegó a actuar, y cuya misión es la de
ayudar y redactar, en cumplimiento de la Ley de
20 de diciembre de 1934, las disposiciones reglamen
tarias para aplicación a los aprovechamientos con
carácter permanente en las zonas marítima y ma
rítimoterrestre de la exacción establecida s6bre los
de carácter temporal por la Ley de 14 de julio de
1922,
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad
con las designaciones propuestas, ha tenido a bien
disponer que dicha Comisión Interministerial quede
integrada como sigue :
1 Presidente, D. Manuel de .Arizmendi y Ruizde Velasco, Secretario general del Instituto Social
de la Marina, en representación del Ministerio de
Trabajo ; por el Ministerio de Obras PúbJicas, don
Francisco González Lacasa, Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, afectos a la Dirección General
del Ramo, y como suplente, el Ingeniero del mismo
Cuerpo, adscrito a la Comisión Administrativa de
Puertos • a cargo del Estado, D. Rafael Juanes y
Díaz Santos, y por el Ministerio de Hacienda, don
Leonardo Escribano Monge, Jefe del Negociado de
primera clase del Cuerpo . General de Administra
ción de la Hacienda Pública.
Ha sido asimismo 'acuerdo de esta Presidencia
del Gobierno que dicha ComisiCfn Interministerial
sea ampliada con un pueso de Vocal representan
te del Ministerio de Marina, para el que se nom
bra, de acuerdo con la designación formulada por
dicho Departamento, al Capitán de Fragata don
José Estrán López.
Picha Comisión deberá ser convocada por su Pre
sidente para dar comienzo a sus trabajos con ur
gencia.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento, el de
los interesados y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 28 de junio de 1952.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Trabajo, _Obras Pú
blicas, Hacienda y Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 185, pág. 3.026.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de señalamiento de haberes pasivos,
concedidos en virtud de las facultades que confieren
a este Consejo Stipremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núme
ro 1, anexo), a fin de que 'por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en v.1
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 17 de junio de 1952.—El General Se
cretario, Francisco Mata IVIanzanedo.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cádiz.—Capitán de Infantería de Marina, reti
rado, D. Raimundo Sanz Espadero : 2.083,33 pesetas,
1
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a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de mayo de ,1952.—Reside en Cá
diz.—(b) y (c).
Cádiz.—Sanitario Mayor, retirado, D. Pedro Ca
ballero Furment : 1.972,50 pesetas, a percibir por
la Delegación de' Hacienda de Cádiz desde el día
1 -de junio de 1951.—Reside en Cádiz.—(b) y (c).
La Coruña.4-1V1aquinista de primera, retirado, don
José Fernández Fernández : 675 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 1 de enero de 1944.—Reside en Santiago C.
(La Coruña).—(d) y (c).
Madrid.—Ayudante Auxiliar de segunda de In
fantería de Marina, retirado, D. Francisco López
Mora Simonet : 1.008,33 pesetas, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de '1951.—Reside en Madrid.
Baleares.—Celador de Puerto de segunda, retira
do, D. Manuel Morejón Espino : 408,50 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Balea
res desde el día 1 de , enero de 1944. Reside en
Palma (Baleares).—(c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme Previene el artículo 42 del Re,-
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio
tiempo, advertirle que si se considera perjudicado
con dicho señalamiento puede interponer, con arre
•
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glo a lo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de
18 de marzo de 1944 (B. O. del Estado núm. 83),
recurso de agravios ante el Consejo de Ministros,
previo recurso de reposición que, como trámite in
excusable, debe formular ante éste Consejo Supre
mo de Justicia Militar dentro del plazo de quinée
días a contar desde el siguiente al de aquella noti
ficación y p-or conducto de la Autoridad que la haya
practicado, cuya 'Autoridad debe informarlo consig
nando la fecha de la repetida notificación y la de
presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a per
cibir mensualmente la cantidad de 200 pesetas por
la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
(e) Previa liquidación y deducción de 'las can
tidades percibidas por ni anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de rectifiicación, que queda nulo.
(-d) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 100 pesetas por la
pensión de la Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
Madrid, 17 de junio de 1952.—El General Se
cretario, Francisco Mata Manzanedo.
(Del D. O. del Ejército núm. 146, pág. 1.101.)
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